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E R E A L E S 
PHECIUñ DE SUSCRICION. 
Kn Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de lacupital, id. /lOIQflfiflT»!!^ 
Ultramar y extranjero, id.. 20 ' » 
Pago adelantado. 
— — — 
PIÍUiÓDIOÓ MEilGANTÍl.. DK NC/nOIAS Y ANUNCIOS. 
SK PUBLICA KN ZARAGOZA Lü'S MIKRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. M i é r c o l e s 1 2 d e A b r i l d e 1 8 8 2 , N Ú M . 4 4 6 . 
L A S V I D E S DE C O C H I N C H I N A 
DE RAICES TUBERCULOSAS. 
Segim lo ofrecimos hace algrmos 
dias, publicamos á con t inuac ión las i n -
teresantes cartas que Mr. Mart in , j a r -
dinero en jefe del gobierno francés en 
Sagon, ha dirigido á Mr. Vi lmor in A n -
drieux y compañ ía , dando cuenta de 
aquellas prodigiosas vides. 
Carta de 5 de Enero de 1882, recibi-
da el 7 de Febrero: 
He tomado las medidas convenien-
tes para expediros los tubércu los y las 
simientes que me quedan de vides de 
la Cochiiicliina. E l vino que producen 
estas especies no es muy fuerte, pues 
apenas si contiene el cinco por ciento 
de alcohol, pero es muy posible qtie 
por medio del cul t ivo mejoren sus con-
diciones. Aun en el estado en que hoy 
se hallan creo podria sacarse buen par-
tido de dichas especies cu l t ivúndulas 
en Europa. 
El cul t ivo será fácil, pues la v id t u -
berosa se adapta y produce bien en 
todos los terrenos; poco mas, poco me-
nos, todos lo son buenos. Su desarrollo 
es extraordinario por lo que será preci-
so no podarla corta sin apelar á las 
pé r t i ga s para hacerla trepar. En Fran-
cia nu os de presumir alcance el desa-
rrollo que en Cochinchina; aquí es 
realmente fabuloso, viéndose parra de 
cincuenta metros de altura y que man-
tienen racimos desde los brotes más 
bajos hasta la cúspide ó los mas altos. 
El vino que rinden es de un hermoso 
color, si bien peca de verde, lo cual es 
efecto de que los terrenos de la Co-
chinchina carecen de cal; y que esta 
es la causa del color verdoso que os-
tentan los vinos no me cabe la menor 
duda, después del esperimento quf hice 
poniendo un poco de cal en los piés de 
algunas vides, con lo que consegu í 
que los racimos fueran mucho m á s 
dulces y buenos, que el vino fuera me-
nos verdoso y que acusara un grado 
m á s de alcohol. 
Esta observación puede á mi ju ic io 
ser de mucha uti l idad. 
Para hacer la plantación es necesa-
rio primeramente trabajar, remover 
bien el terreno y abrir una zanja para 
colocar en ella las plantas á una pro-
fundidad de ocho ó diez cen t íme t ros , 
con el objeto de que cuando las yemas 
salgan fuera de tierra á la superticie, 
puedan rehacer en la estremidad de 
los piés viejos. Si éstos estuvieren al 
nivel del suelo, no podrían desarrollar 
las ra íces , lo que perjudicaría notable-
mente su vejetacion. 
Aparte de los terrenos muy hume-
medos, casi todos los dernás son bue-
nos para el cul t ivo de dichas vides; no 
teme á los terrenos arcillosos n i á los 
pedregosos y no causa perjuicio ú las 
plantas que se encuentran á su lado, 
es decir en terrenos colindantes. Se dá 
admirablemente en los parages que 
• es tán sombreados por los bosques, 
siendo donde mejor se produce. 
Si la plantación se hace en l íneas , 
estas deben trazarse á 1'50 metros, 
colocándose las vides á un metro de 
distancia unas de otras en cada l ínea. 
Carta del 3 de Febrero de 1882, re-
cibida el 4 de Marzo. 
Ha llegado á mi mano su carta re-
la t iva á la vid de Cochinchina. Por el 
i 
ú l t imo correo remi t í á V. un nuevo • 
paquete de simiente del a ñ o , así como 
cierta cantidad de tubé rcu los . Cuando 
yo vaya á Francia en el mes próximo, 
l levaré simiente y tubé rcu los . Mien-
tras t-mto vea lo que puedo decir á us-
ted sobre la viña de Cochinchina. 
Encon t r é la v id tuberculosa por p r i -
mera vez en el mes de Setiembre de 
1872, en los bosques de Mois; vi esa 
planta, cuya existencia yo ignoraba, 
cubierta de enormes racimos y al puu-
to se me ocurr ió la idea de elaborar 
vino con esas uvas, pero debo confe-
sarle que su resultado estuvo muy le-
jos de satisfacerme. Di á probar la 
nueva bebida á varias personas y no 
la encontraron demasiado mala, pero 
me dijeron no podria conservarse, pol-
lo que lo dejé estar y no pase ade-
lante en mis propósitps y ensayos. A l 
siguiente año me c o n t e n t é con hacer 
buen vinagre. 
En 1879, después de todo lo que ha-
bía leido en los periódicos respecto á 
las parras del Sudan, me an imé á hacer 
nuevos experimentos y me propuse 
hacer vino con los racimos de las v i -
des tuberosas de Cochinchina; pero 
desgraciadamente la es tación estaba 
muy adelantada, por lo c :al me fué 
imposible r ^ o m r o ^ la cantidad suti-
ciente de uvas para mi objeto y tuve 
que aplazar mis ensayos hasta el año 
siguiente. Mientras tanto me dediqué 
á estudiar la vid tuberosa de que ha-
blo á V . , de la cual vengo cultivando 
algunos pies desde hace diez años . La 
planta abunda y vegeta lozana en to -
dos los bosques del Este, así como 
•también en los terrenos secos de / I i -
.vint, Hallen, Kachayia, en el cabo de 
S. Jacques, en todas las islas que ro-
dean la Cochinchina, 'en los Mois y en 
todo el Oamhoilge. Existen varias es-
pecies de uva blanca, así como tam -
b ién las hay de varias clases de cucar-
nadas ó tintas. 
Estudiando la descripción que mou-
sieur Lecard ha hecho de la vid tuber 
enlosa a m u e l é Sudan y los c a r a c t é -
res de la de Cochinchina, observo que 
és tos concuerdan, por lo que supongo 
íjue su vid es la misma que vive en 
estas colonias. 
He hecho lo posible para expedir t u -
bérculos al Jardin de ac l imatac ión de 
París y t ambién , s e g ú n le dejo indica-
do, he llevado á cabo mi proyecto 
de elaborar vino en gran cantidad. 
El 1,° de Setiembre úl t imo t raba jé 
cosa de cien k i lóg ramos de uvas en me-
diano esta.do de madurez, que me die-
ron un vino de buen color, pero de un 
aroma un poco ingrato; dicho caldo 
tuvo siempre tendencia á perderse, 
más adelante diré el por qué ; mas he 
logrado evitar esa desarreglada fer-
mentac ión y un barril de este vino 
presentado al gobernador, fué bastante 
para que esta autoridad apreciara el 
éxi to satisfactorio alcanzauo, que yo 
me atrevo á calificar de maravilloso. 
Se ha hecho el anál is is y aseguro á 
usted que el caldo seria bastante bue-
no sí contuviese algo más de alcohol. 
El 28 del mes ya citado principié 
mis tentativas, pero desgraciadamente 
los deberes que me impone mi cargo 
me impidieron practicarlas con el c u i -
dado y asiduidad necesarios. 
Uno de los lagos que contenia raci-
mos no muy maduros, y sin escoger, 
se agr ió y obtuve un vinagre muy 
bueno (pie d i á [¡robar á varios amigos 
mios. 
Otro lago lleno exclusivamente de 
racimos y bien maduros, los hice es-
t ru iar y la fe rmentac ión se efectuó con 
envidiable uniformidad y rapidez; al 
cabo de 48 horas la parte superior de 
la masa se agriaba, la fe rmentac ión 
disminuía y el líquido estaba l impio, 
muy colorado y de un gusto franco, si 
bien un poco azucarado todav ía ; habia 
pues, conseguido un mosto de exce-
lente calidad. 
No habia qne pensar en volver á 
mezclar la raspa con el caldo y menos 
en dejar continuar la fe rmentac ión en 
el lago; esto hubiera sido tanto como 
ayudar la acidificación, que ya se ha-
bia iniciado s e g ú n he dicho en el pá-
rrafo anterior. Me decidí por trasegar 
el l íquido, dejando la f e rmen tac ión 
lenta al abrigo del aire. Todo marcha-
ba bien durante los dos primeros dias; 
el azúcar d isminuía y como conse-
cuencia el alcohol aumentaba, pero al 
tercero día la fermentación habia to-
mado una marcha desordenada y el 
aroma teudia á ser ingrato; me encon-
traba por tanto en presencia del fenó-
meno que se habia manifestado la p r i -
mera vez y que entonces pude evitar 
gracias al procedimiento de Mr. Pas-
teur, elevando la temperatura á 55 
grados. No. era dudoso el camino que 
debía seguir y recurr í nuevamente al 
mismo procedimiento, consiguiendo 
curar el caldo. En el dia esto es muy 
bueno y está perfectamente conserva-
do; contiene muy poco alcohol, unos 
cinco grados, lo cual lo atr ibuyo á los 
accidentes ocurridos en la fermenta-
ción. Por el correo mando á V . una 
muestra de este vino. 
Usted nó ignora que los agentes do 
la fermentación es tán distribuidos en 
la a tmósfera en el estado de germen, 
los que caen sobre las partes exterio-
res de las plantas, cuyos azúca re s han 
de trasformarse si sobrevienen c i r -
cunstancias favorables. En cuanto á 
los racimos, tienen que luchar con va-
rios vejetales microscópicos; tenem ' is 
por'de pronto los inicoderma vinlct acelí 
ív dos ó tres c r i p t ó g a m o s infinitamente 
pequeños que determinan más tarde las 
enfermedades de los vinos. 
En Francia lo general es que cuando 
suele hacerse la Vendimia no exceda la 
temperatura de 20 grados durante el 
dia, bajando á 8 y aun á 7 por la no-
Che; las bodegas es tán de ordinario 
muy frescas. Estas condiciones son 
piuy favorables para la g e r m i n a c i ó n y 
reproducción del micoderma aceti en la 
parte superior de las cubas si hay co-
rrientes de aire y por consiguiente 
afluencia de o x í g e n o en contacto con 
los jugos en fermentac ión. 
La t ransformación del a z ú c a r en a l -
cohol se efectúa lentamente y con re-
gularidad; después , al encubar el mos-
to y con los trasiegos sucesivos se 
consigue desaparezcan la mayor parte 
de los g é r m e n e s perjudi^ialeá. que de 
lo contrario esperar ían en el seno del 
liquido circunstancias favorables para 
su desarrollo. La fe rmentac ión lenta 
dura bastante y el v inicul tor dispone 
de medios suficientes para poner coto 
y evitar los accidentes ulteriores. 
En Cochinchina, durante el tiempo 
en que yo practicaba mis ensayos, la 
temperatura ha sido sobre 28 ó 30 
grados; la fermentac ión lenta ha supe-
rado desde el principio en rapidez á la 
tumultuosa, que yo l l amaré hidrocar-
bónica , y el vino se ha hecho, á pesar 
de todo, en condiciones casi normales. 
Como he dicho más arriba, en 1872 
p lan té algunos piés de vides tuberosas 
de Cochinchina y posteriormente he 
podido observar que la poda y el c u l -
t ivo modifican de un modo notab i l í s i -
mo dicha planta; los racimos son ma-
yores, más dulces y más jugosos. 
Basta con reparar en que las mejores 
clases de vides de Francia vuelven al 
estado pr imi t ivo , salvaje, con solo 
abandonarlas durante dos ó tres a ñ o s 
para comprender desde luego la reci -
procidad del fenómeno inverso. 
Los granos de la planta, t a l como en 
Cochinchina se produce, sin la menor 
in t e rvenc ión del hombre, contienen 
un peso de materias sólidas muy con-
siderable relativamente á las partes 
fluidas ó susceptibles de serlo, pero 
esto nada dice en su contra, pues las 
parras silvestres que se ven en las co-
marcas v in íco las de Europa solo r i n -
den un fruto más pequeño y mucho 
menos jugoso que las vides tuberosas 
de Cochinchina que se hallan en estado 
silvestre. 
También he notado qne los racimos 
escalonados á lo largo de la parra t u -
berosa, muchas veces en mayor n ú -
mero de 30, no guardan la debida re -
gularidad n i en t a m a ñ o ni en madurez; 
escogiendo por tanto los más selectos 
para simiente, se logra r ía sin el menor 
esfuerzo mejorar mucho la casta. 
Admitiendo lo que yo considero se-
guro, esto es, que el éx i to corone los 
esfuerzos de los que quieran dedicarse 
á mejorar las condiciones de la v id de 
Cochinchina de que vengo o c u p á n d o -
me, puede presagiarse un brillante 
porvenir á los departamentos de uues-
',tra nación que hoy se hallan destroza-
idos por la filoxera. 
De esperar es que los vit icultores no 
perderán ocasión tan propicia, que se 
asociarán á mis ideas y favorecerán los 
ensayos y trabajos que haya necesidad 
de hacer para sacar todo el partido 
posible de tan hermosa v id . 
En 1872 p lan té bastantes piés con 
el solo objeto de ve.' sí por medio del 
cu l t ivo obtenía alguna mejora, y el 
buen resultado sobrepujó á mis espe-
ranzas, pues el segundo año ya reco-
lec té racimos mucho- m á s grandes y 
maduros que los dé las vides salvajes; 
al siguiente año d e s c a r g u é de fruto á 
las plantas, no dejando en cada una 
mas que unos quince racimos, con lo 
que logré que cada uno de estos pesa-
rá más de dos k i l ó g r a m o s . 
Dichas vides mueven por primera 
vez en Cochinchina en Marzo, apare-
ciendo las primeras flores á fines de 
este mes ó principios de Abr i l ; los p r i -
meros í ru tos maduran en los primeros 
dias de Setiembre, continuando sazo-
nando los restantes hasta fin de No-
viembre. 
Tan e x t r a ñ a s vides, especies de en-
redaderas, dan brotes que crecen unos 
20 metros, ha l lándose cuajados de 
enormes racimos. 
Los terrenos más á propósito para 
su cul t ivo son sin disputa los ligeros y 
frescos, si bien de que también he visto 
í parras en terrenos muy secos cargadas 
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de racimos nnij cuando los] vústagófi 
eran más peqa<íños. Los terrenos pan-
tanosos son los peores. Kn Cochincl i i -
na se (iá en todas las tierras, excep-
tuando en aquellas que se hallan de-
dicadas al cul t ivo de arroz, las cuales 
es tán inundadas durante medio a ñ o . 
Los tubé rcu los son muy grandes y 
por medio de edos pudiera cultivarse, 
empleando el método que se sigue en 
algunas comarcas de Francia con las 
vides blanca?. 
Cada planta arroja generalmente 
dos ó tres tallos, apareciendo el fruto 
al mover los brotes, siendo de llamar 
la a tención que los racimos se ven 
escalonados desde el nacimiento hasta 
la parte más extrema del vastago. 
No puedo dar á V. todos los detalles 
que hubiera deseado, pues ni la pronta 
salida del correo ni las muchas ocupa-
ciones de mi servicio me lo permiten. 
Le ruego me dispense por este desa-
l iñado trabajo. 
J . B . M A U T I N . 
H O T I C I A S . 
De L a Leallad de Valencia: 
— «Estamos ya en plepa recolección 
de fresa. En nuestros mercados se es-
pen:le ; i t r e í y dos reales libra, s e g ú n 
ciase. 
Para Madrid y otros puntos es de 
consideración el embarque que tiene 
lugar diariamente, 
— La recaudación que la Aduana de 
nuestro puerto ha obtenido en el mes 
de Marzo ú l t imo , comparada con la de 
igua l período del año anterior, es como 
sigue: Recau-
uarionen 1882. 1.002.48:^71 pesetas, 
i d . en 1881. eol.GOLU) id. 
Diferencia de. 
más en 1882. 400.8«2ír)5 id.» 
Para acabar de una vez con los abu-
sos que se vienen cometiendo por las 
empresas de los ferro-carriles del Nor-
te, consintiendo que los trenes no l le-
guen la generalidad de la veces á las 
horas reglamentarias, dicese que den-
tro de breves dias recibirán los gober-
nadores una circular del ministerio d^ 
la (Tobernacion con instreciones muy 
severas acerca de dicho asunto. 
Durante el pasado mes de Marzo se 
han embarcado en el ¡r.;erto del Groo, 
con destino al extranjero, 102,410 ca-
jas de naranja, 
!vi el propio mes del año anterior la 
esportacion fué de 1 Oí).413 cajas, sien-
do de poca importancia la diferencia de 
ambas cifras. 
La diputación de Alicante ha .-iCor-
dadosühveoc io i i a r á laseinpresas cons-
tructoras de todos los ferro-carriles 
que se c o n s t r i ñ e n en aquella p rov in -
cia, con mi! pesetas por k i lómet ro de 
vía; cantidad que aun cuando exigua, 
debido al estado de las arcas p rov in -
ciales, será un poderoso estimulo para 
lonn-ntar la constrnecion de tan út i l í -
simas obras. 
Ej s:guie:ite métndo de preparar 
una «tinta de copiar sin pre i - í a » n o 
turne pai.enie de invenc ión , y puede 
practicarse por ciudquiera, pues s e g ú n 
vemos en /:'/ Porcenir de la inJnsiria, 
su inventor lo entrega al uso público 
después de trece a ñ o s de haberlo apli • 
cado. 
Se toma tinta común y se redice 
por la evaporac ión á sei« décimos de 
su volumen, y los cuatro vo lúmenes 
evaporados se reemplazan por g l i ce r i - , 
na. También puedo hacerse fabricaudo 
desde luego t inta de doble fuerza n 
doblando el vo lúmen con glicerina. 
Para copiar se usa el papel d'dgu.io 
usual y se pasa la mano como si solo 
se tratase de sacar con papel secante. 
Dice M Lau-Buru, de Pamplona: 
«La Asociación Vinícola do Nava-
rra ha recibido en los úl t imos d ías . !as 
botella»?, fundas y ¿oxnfaftl que h» 
pedido á San Sebastian y Valencia 
para la exposición universal de Bur -
deos. De un dia á otro c o m e n z a r á ;», 
remitirlos con las instrucciones nece-
sarias, a los pueblos que tratan de 
concurrir al gran certamen, en el que 
esperamos ha de alcanzar Navarra el 
lugar que le corresponde.» 
De casi todas las provincias es tá re-
cibiendo el Gobierno telegramas y ex-
posiciones pidiendo la aprobación del 
tratado de comercio con Francia, por 
considerarle de gran conveniencia pa-
ra los intereses generales de la na-
ción. 
Los vinicultores y comerciantes en 
vinos deben apresurarse en estos so-
lemnes momentos á manifestar sus de-
seos al Gobierno ó á las Cortes, á fin 
de que su silencio no sea interpretado 
torcidamente por los que tan decidido 
empeño muestran en que no se aprue-
be tan út i l ís imo tratado. 
Por fortuna las justas pretensiones 
de los agricultores, que forman la i n -
mensa mayor í a de la nac ión , se rán 
bien pronto estimadas en las dos i á-
maras, quedando aprobado el tratado 
en lus mismos t é rminos en que apare-
ce concertado con el gobierno f rancés . 
fíl Corrmy otros autorizados per ió-
dicos de Madrid &¿í lo esperan, a ñ a -
diendo aquel colega qm* U)Ü yor.os en 
contra «r. ff] Congreso no excedeván 
de 70. 
La s i tuación y marcha de los mer-
cados vinícolas de E s p a ñ a son las mis-
mas (pie describimos en la revista del 
miércoles ú l t imo . 
Hasta la fecha no lian ocasionado 
los hielos daños de monta en los v i ñ e -
dos franceses, pero el tiempo frío si-
gue inspirando grandes temores. 
Entre los telegramas recibidos en ê  
ministerio de la Gobernación se cuen-
ta uno de Lérida en el que se pide por 
la d iputac ión provineifiL concejales, 
industriales, banqueros y piopíe ta^iüs 
de dicha población, que se apruebe el 
tratado de comercio con F i a n c í « por 
considerarlo altamente beneficioso pa-
ra aquella provincia. 
Leemos en un perikl ico de Tarrago^ 
na de! 8: 
«Duran te toda la noche de anteayer 
y el dia de ayer ha caido sobre esta 
citulad y su campo una l luvia tan 
abundante, que los labradores no ocul-
taban su contento, ijiiej^urando que 
aunque en mucho tiempo uo vuelva á 
llover ya tienen salvadas ,sus cosechas 
á menos que sobrevenga a l g ú n pe-
drisco,)) 
S e g ú n nos dicen, la l luvia ha fido 
bastante general en toda la provincia 
y en especial en la Selva y Heus, don-
de antea ver tarde diluviaba eun acom-
p a ñ a m i e n t o de algunos truenox. 
En Navarra, las Riojas, Castilla, 
Aragón y otras comarcas, tambieu se 
muestran muy satísfeobos los labrado-
res y propietarios por el recienta tem-
poral de Ibívius, que t an t í s imos bitne-
ficios está causando y la agr icul tura . 
El dia 23 del actual se verificará la 
i n a u g u r a c i ó n de la estación vit ícola y 
eno lóg ica de Tarragona. El ministro 
de Fomento y director de agricul tura 
es tán invitados al acto. 
En las islas Baleares se es tá efec 
tuando la brotacion d é l a vid en exce-
lentes condiciones, siendo favorecida 
por continuos y copiosos aguaceros; !a 
muestra hace concebir á aquellos v i n i -
cultores grandes esperanzas, pues los 
brotes aparecen con abundantes y ro-
bustos racimos. 
En varío» pueiílofc de la provincia de 
León ha descargado uaa fuei'te nevada 
hasta tal panto, que los aacianos de 
aquella camarca manifiestan no haber 
conocido otra igual en todv< su vida. 
Dicen de Navarra que las v iñas que 
otros años ostentaban por este tiempo 
sus abrillantadas banderdas, es tán á 
pesar de la benignidad de Marzo, sin 
dar seña les de vida por falta de h i m e -
dad, lo que, aparte de otros males, re-
t r a s a r á la madurac ión de las uvas. 
Las ú l t imas lluvias que han caido 
en las comarcas de aquella provincia 
ha rán que la brotacion no se retrase 
por más tiempo. 
La filoxera sigue ex t end iéndose por 
los viñedos franceses no conociéndose 
hasta la techa n i n g ú n remedio eficaz 
que contenga la asoladora y t r iunfan-
te marcha del microscópico parás i to . 
Acaba de constituirse en Rusia una 
sociedad para explotar de una manera 
industrial los procedimientos de un 
químico que ha llegado á conseguir la 
solidificación del aceite de pet ró leo . 
No so conoce aun el procedimiento 
empleado para obtener la solución de 
un problema importante hace tanto 
tiempo buscado. 
Todo el mundo comprenderá la i m -
portancia de, este descubrimiento, g ra -
cias al cual podrá mandarse el pe t ró -
leo en grandes masas compactas, 
como se reciben en los países meridio-
nales las masas de nieve procedentes 
del Norte; en estas condiciones el 
ttasporte del aceite de petróleo será 
meríos costosq, y solire todo menos pe-
ligroso, puesto que se piensa emplear 
como medio de embalaje grandes cajas 
de papel comprimido. 
Hace ya tit-mp» que los americanoB 
han empezado poco á poco á abando-
nar el antiguo sistema de los barriles 
de madera para las expediciones de pe-
t róleo, habiéndolas reemplazado por 
barriles de papel comprimido, cuyas 
yentajas de elasticidad y la ausencia 
de sdiduraS; hace imposible pueda 
verterse m liquido, sjaudo 'je gran l i -
gereza y de mayor baratura en su fa-
bricación que los antiguos barriles de 
madera y las nuevas cajas de la tón, 
empleadas también para este ser vicio. 
MERCANCIAS POR EL C5Rh t^ ) , 
Mr. Fawcett, el hábil Director de 
Correos, á quien Inglaterra debe tan-
tas mííjoras en ese importante ramo, 
anunc ió á la Cámara 4tt Pqn]nues-
en la sesjon del 27 de Marzo, que ha 
entrado por fin en vías de arreglo y se 
real izará en breve el servicio quo ea 
el epígrafe se indica; reforma de ma-
yores consecuencias que ninguna otra, 
si se e x c e p t ú a sólo la del franqueo 
uniforme iniciada en 1842. 
Dentro (|e poco c i rcu larán en Ing l a -
terra paquetes, cuyo piíso puede l l e -
gar á 7 libras, y de un extremo á otro 
del país serán entregados á domicilio 
por el precio increiblemente barato de 
un chelin (5 reales). 
Una ye^ c|ue funcione este servicio 
en Inglaterra, se es tab lecerá con ei 
continente, y el coste de un paquete 
de tres kilogramos —un poco m is de 
sms libras—desde Escocia ó Irlanda al 
MediodiiJ de Francia, no excederá de 
9 reales. 
Cuando se compara la lenti t ip! , i n -
seguridad y complicación de' los me-
dios actuales de trasporte de paquetes 
con la celerirja | , certeza y sencillez 
del trasporte por el corroo, ^e com-
prende que nos ludíamos pró^injoa á 
una revoluaion tan grande para ej co-
mercio. Como lo ha sjejo p;)ra la corres-
pondencia el establecimiento do! f lan-
queo unilormc. 
Nadie preveía eu tonceá el desarrollo 
que el cambio de cartas podía tomar; 
nailie preveo hoy las proporciones que 
a lcanzará el env ió de paquetes. Todo 
el muiujo está conforme, sin embargo, 
en presentir que han de sor prodi 
giosos. 
Parecerá e x t r a ñ o (pie Inglaterra so 
haya quedado á la zaga de otros paí-
ses en esta cues t ión . Es de advert í) ' 
que en todas bis naciones del Conti 
nente, jaf? ferro-carrjles e s t á n u p s ó 
méuos bajo la influencia del Gobiernot 
el cual los ha obligado a aceptar esa 
reforma. En Inglaterra las c o m p a ñ í a s 
no han recibido auxil io alguno del 
Estado, y gozan de entera indepen-
dencia: de ahí que se hayan resistido 
hasta que han tropezado con una ener-
g í a tan poderosa como la de Mr. Fa-
wcett , 
FILTRACION DEL ACEITE 
DE O L I V A S . 
El Sr. Denís, de Monfort, ha com-
puesto un aparato que consiste en una 
cuba de madera quemada del inter ior , 
donde se dispone el filtro compuesto 
de carbón animal ó vegetal y de are-
na. Si se emplea carbón vegetal se es-
cojo bien cocido, liso y del grueso de 
un dedo, será bueno lavarlo si es car-
bón animal que obra eficazmente, la 
arena debe ser si l ícea y no c a l c á r e a , 
cuidando no mezclar la gruesa con la 
fina. 
El filtro se dispone; dividiendo la 
cuba en dos partes por medio de un 
diafragma con orificios; en la superior 
se hace un suelo de arena bastante 
gruesa de dos dedos de espesor; des-
pués se pone encima el carbón en un 
espesor á lo menos de 60 cen t íme t ro s 
y se cubre otra capa de dos dedos de 
arena fina, y finalmente se le pone 
arena gruesa. Dispuesto así el apara-
to viér tese el aceite, (|uo at^avetíando 
por eg^as capas,- pasa gradualmente el 
filtro y llega depurado á la parte infe-
rior de la cuba que tiene canillas á va-
rj4« a l t u r a , 
Para lavar el filtro, se desmonta ó 
se le echa dentro agua caliente hasta 
que pase clara. 
El sistema Baresne consiste en una 
caja de madera de un metro de largo 
p r ó x i m a m e n t e , la mitad de ancho, y 
de profundidad do dos tercios de metro 
con cuatro piés para sosten, forrada de 
U lata tanto en el j i j ^ j d f cqi^o en e| 
exterior; bajo el tbndo de la misma, 
provistos de agujeros penden seis ú 
ocho vasijas, t ambién forradas de lata, 
donde se pone algodón cardado de tres 
dedos do espesor, sobreponiendo en su 
qiárqotrq un disco forrado de lata, 
agujereado. Después se llena la cajij 
de aceite, que se filtra por los aguje-
ros de los vasos y pasa limpio y claro. 
Un recipiente de lata puesto debajo 
sirve para recojerlo y conducirlo á las 
coures/pondientes vasijaej. 
Si el liquido emplea mucho tiempo 
en f i l t rar , se iííMftbjaj el filtro con otro 
do a lgodón , si después pasa demasiado 
ligero, se coloca uno doble. 
DETERMINACION 
D R LA RIQUEZA. DE LOS V I N A G R E S . 
Mr. Rivel ha inventado un sencillo 
método para determinar, con bastante 
exactitud, la riqueza acé t ica de los 
vinagres. 
Los út i les que emplea son los s i -
guientes; 
1. ü Un tubo ciHndrjco H M M V Í ape^ 
t íme t ro , cerrado por una de sus ex-
tremidades y abierto por la opuesta; 
este tubo está graduado, y su gradua-
ción empieza cerca de la parte inferior, 
con una señal ó trazo que lleva mar-
cado el cero, y jun to á la cual MA es-
cuta la palabra vino.<jr(i\ á continua-
ción se divide el tubo en 25 partes ó 
grados, que sirven para determinar la 
proporción de ácido acét ico contenido 
en el vinagre que so ensaya. 
2. ° Una pipeta de vidrio, qqe l leva 
una marca para poder tomar con ella 
justamente 4 c e n t í m e t r o s cúb icos del 
liquido ncidimétr ico; sirve para g r a -
duar el vinagre. 
3. ° Un frasco con el líquido acidi-
métr ico. Este se prepara disolviendo 
en agua pura 40 grainos de bóra^ y tm 
poco de sosa cáusticai, de modo'que la 
disolución ocupe un l i t ro , y que cada 
20 cen t íme t ro s cúbicos de ella saturen 
por completo 4 c e n t í m e t r o s cúbicos de 
ácido sulfqricQ al déc imo. Este liquido 
ncidimétr ico se yendo al mismo tiempo 
CRÓNICA DE VINOS Y CKK KA LES. 
T| i ielosdemás instrumentos; fác i lmente 
puede prepararle, bien la misma persona ! 
que lo use, b ieaun químico ó t á r m a - • 
céu t ico Después de preparado el ! í- ' 
quido uc id imét r ico , se le a ñ a d e n unas j 
gotas de t in tu ra de tornasol, ú fin de ) 
que es té fuertemente t eñ ido de azul. 
Para hacer un ensayo, se toman con 
la pipeta cuatro cen t íme t ro s cúbicos 
del vinagre que se trata de ensayar, y 
se introducen en el a c e t í m e t r o , de-
biendo llegar justamente hasta el 
cero. Después se vá vertiendo gota á 
gota el liquido ac id imét r ico por la 
parte superior. 
. Las primeras porciones del l íquido 
azul, al tocar el vinagre, se vuelven 
rojas; pero á medida que se va a ñ a -
diendo el l íquido ac id imét r ico , que es 
alcalino, el vinagre se va neutralizan-
do; cuando llega el momento en que 
se ha verificado por completo la neu-
t ra l ización, ya no cambia rá de color la 
gota del liquido azul que después se 
a ñ a d a ; d? suerte que todo el líquido 
contenido en el a c e t í m e t r o t o m a r á un 
color azulado. 
Entonces hay solo que ver en el tubo 
c u á n t o líquido ac id imét r ico se ha a ñ a -
dido, y el n ú m e r o de divisiones á don-
de llega es el tanto por ciento en peso 
del ácido acé t ico contenido en el v ina-
gre. Si , por ejemplo, se han añad ido 
ocho divisiones del líquido ac id imétr i -
co, se dirá que la riqueza ácida del v i -
nagre es 8 por 100, 6 que tiene 8 g r a -
dos de ácido, por ser esta la cantidad 
de ácido acét ico monohidratado que 
contiene en 100 partes el vinagre en-
sacado. 
El procedimiento es sumamente sen-
cillo; pero puede suceder que el v i n a -
gre esté adulterado con a l g ú n ácido 
mineral, á saber, sulfúrico, n í t r ico ó 
clorhídrico, que obra rán como ácido 
acét ico sobre el líquido ac id imét r i co , 
y la acidez que comunioueu al v i g a -
gre será tomada en cuenta como si 
fuese ácido acé t i co . 
Aun cuando este es un caso que no 
ocurre de ordinario, bueno es saber 
que tiene fácil remedio. 
En vez de un frasco del l íquido aci-
d imét r i co , preparado s e g ú n queda ex-
puesto, se emplearán dos, uno teñ ido 
con el tornasol, y otro con azul viólela 
de melylmilim (materia colorante de-
rivada de la anilina). Cuando se quiera 
determinav la riqueza ácida de un v i -
nagre que se crea adulterado, se prac-
tica primero un reconocimiento con el 
l íquido ac id imétr ico teñ ido por el tor -
nasol, que dará á conocer la acidez to-
tal del vinagre. Después se efectúa 
el mismo reconocimiento con el l í -
Iuido teñ ido con el azul violeta e anil ina, cuyo color no se altera 
por la acción del ácido acé t ico , y se 
vuelve verde azulado por la de ios á c i -
dos i t é r a l e s . Pov lo tanto, si al a ü a -
üir á los 4 cent im. c. de vinagre colo-
cados en el a c e t í m e t r o , las primeras go-
tasdel nuevo líquido ac id imétr ico , és te 
# nocambiadecolor,es inút i l continuarla 
operac ión, porque el.vinagre no es tá 
adulterado; pero si toma un matiz azul 
yerdoso, se c o n t i n u a r á añad iendo gota 
^ gota, hasta el momento mismo en 
que, neutralizados los ácidos minera-
les, el líquido que se emplea no cambie 
de color, y todo el líquido del ace t íme-
tro se tifie en azul violeta, 
JSs muy fácil en este caso medir la 
acidez que corresponde al ácido a c é t i -
co. No hay más que tomar la diferen-
cia de g raduac ión hallada en las dos 
operaciones. Suponiendo, por ejemplo, 
que en el primer reconocimiento hu-
biera llegado el liquido á la división 
16, és te será el grado de la acidez to-
tal del vinagre. Si en el segundo no 
pasase la división 5, por ejemplo, claro 
es que la diferencia de 5 á 16 repre-
sentará el ácido acét icn , de moclo_ que 
la acidez pvopja del vinagre seria 11 
por 10 i). | 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director.de la CRÓNICA D E V I N O S Y C É -
B E N L E S . 
NO V A L L A R (Zaragoza) 7 de Abril, 
í^i Inpgq BÍleucio ê  debido á la calma que 
]ia venido dominando en las transacciones 
ssta comarca, pues lo mismo en vinos, 
eq aceites y cereales, no se vendia ni una 
unís ii 
na mi 
rtunadamente, en estos últimos quince 
liqüin'ü nuestro mercado de vinos al^u-
inación que parecía iba á «er constante, 
pero fiespdeá de inberse cerrado algunas par-
ti(!;:>, los comisionados lian dejado de com-
pra r, pues solo quieren vinos de calidad muy 
supr-rior, y los cosecheros prefieren vender 
autos los más inferiores. 
Las ventas á que me refiero, han sido por 
unos 8.000 decalitros, que se han pagado á 10 
reales. 
En los aceites todavia se hacen menos ope-
raciones y en cantidades tan insignificantes 
que no merecen las consigne. Los precios 
como siempre; es decir, muy bajos, pues no 
lo pagan á más de 40 reales el entinajado. 
De trigos no se vende más que el necesario 
paia el consumo de la localidad, pagándose á 
22 reales la fanega. La cebada se paga á 13. 
Desde el dia primero de este mes, no ha 
dejado de llover poco ó mucho; ayer fué el dia 
que cayó más agua. E l temporal todavía no 
ha cesado, pues continúa el cielo muy cubier-
to y amenazando con nuevas lluvias, lo cual 
nos seria altamente favorable, pues así po-
dríamos concluir de regar las viñas; los ce-
reales adquirían más desarrollo, y los trabaja-
dores podrían tener empleo, pues hasta aho-
ra, á causa de la sequía, no han tenido más 
remedio que estarse parados.—V, Z. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 9 de Abril. 
Poco que ofrezca novedad puedo participar-
la en esta ocasión, referente á nuestro merca-
do. Las transacciones no lian decrecido, y los 
precios continúan siendo los mismos. 
L a extracción de vinos, sobre todo, no cesa 
de hacerse en grande escala, pues calculo que 
salen diariamente sobre 2.000 arrobas, que se 
pagan á los precios citados en mi anterior. 
Las expediciones para Francia han sido en 
esta semana mucho más importantes, por lo 
que es de creer que la campaña terminará de 
una manera tan animada como comenzó. 
L a situación de los sembrados que ya em-
pezaba á ser verdaderamente angustiosa, ha 
variado por completo, gracias á las abundan-
tes lluvias que han caído en toda esta semana 
Si el tiempo continúa un poco propicio, fácil-
mente podríamos obtener una buena cosecha 
de cereales; pero desde ahora hasta la siega 
todavía faltan muchas semanas.—E. R. 
-MMARIfl3M-^l 8363! 
B E N I S A L E N (Baleares) 8 de Abril. 
Todavía no hemos llegado á la mitad déla 
campaña vinícola áe\ 81 al 82, y ya vemos en 
nuestros viñedos las primeras muestras de la 
próxima cosecha de uvas; esto demostrará á 
usted lo retrasadas que van las ventas de vi-
no, y lo adelantado que viene el viñedo. 
Hoy por hoy, los negocios de vinos sufren 
una calma bastante importante, pues solo se 
hace alguno que otro y en no grande escala. 
Los precios de este caldo han decrecido 
algo, aunque no tanto*como eo algunas co-
marcas de la Península, gracias á los buenos 
colores y fuerza alcohólica de que disfrutan; 
se cotizan desde 25 hasta 27 pesetas el hectó-
litro, según la clase. 
L a brotacion de la vid se ha efectuado de 
una manera muy regular, sin que hasta la 
fecha haya sufrido ningún accidente, antes 
al contrario, las suaves lluvias que por aquí 
disfrutamos la favorecen grandemente, vién-
dose casi por momentos como se desarrolla 
de una manera prodigiosa. Los sarmientos 
traen muchos racimos, así es que si nos sal-
vamos de los hielos y la ligación se hace 
bien, la próxima cosecha será abundante. 
S . R , 
P O Z A L D E Z (Yalladolid) 8 de Abril. 
E n la última semana la exportación de vinos 
ha seguido la misma marcha que vengo indi-
cándole durante casi todo el invierno. Se han 
ajustado algunas partidas de tinto y blanco 
que sumadas todas se elevan á 2.600 cántaros. 
Los precios no han sufrido ninguna variación, 
pues el blanco se ha pagado de 14 á 15 reales, 
y el tinto de 13 á 14. 
Mejor ha sido la semana para los sembra-
dos, pues han aparecido las deseadas lluvias, 
y aun cuando no ha,H sido todo lo abundantes 
que querían los cosecheros, algo y aun mucho 
han favorecido á los sembrados, que ya pre-
sentan un verdor tan hermoso, que es precur-
sor de buena cosecha. 
Los cereales, no obstanite, continúan alcan-
zando precios bastante elevados, pues no se 
consigue una fanega de trigo á menos de 54 á 
55 rs. La cebada se detalla también de 30 á 31 
y el centono de 29 á 3o. 
E l aguardiente de 2ü grados no se consigue 
á menos de 34 ó 36 reales él cántaro. E l aceite 
fluctúa entre 44 y 45 reales la arroba, y las 
patatas de 5 á 6.—C. L . L . 
.—.-
ROA ;Búrgos) 4 de Abril. 
Al amanecer el dia de hoy hemos tenido la 
satisfacción de ver regado el suelo con la tan 
deseada lluvia, continuando esta aunque no 
en gran cantidad. 
E l mercado de hoy corto en entradas de ce-
reales y abundante en legumbres, especial-
mente en garbanzos, que se han vendido des-
de 70 á 120 rs. fanega. 
Bastante encalmada la exportación de vinos 
y con deseos de vender. 
Los demás artículos á como siguen: 
Tiigo de 50 á 52 rs. fanega; centeno á 28; 
cebada á 21; algarrobas á 18; yeros á21; alu-
bias á 52; avena á 18; habas á 29. 
Patatas » 4 rs. arroba.—R. 
P A R I S 7 de Abril. 
Los precios de las harinas de comercio, nue-
ve marcas, han quedado hoy firmes, á saber: 
corriente de mes 62 á 62,50; Mayo 62;50; Ma-
yo-Junio 62,75 á 65; cuatro meses de Mayo 
62,50; Julio Agosto 62 frs. 25 cénts. el saco de 
159 kil. 
Las harinas de consumo marca Corbeil se 
cotizan á 65 francos los 159 kil. 
Los precios del trigo han estado firmes, 
quedando á última hora como sigue: á entre-
gar en el corriente mes "2̂ ,75 á30; Mayo 29l75; 
Mayo-Junio 29,50 á 29,75; cuatro meses de 
Mayo 29 á 29*25; Julio-Agosto 28,50 á 28 fran-
cos 75 cénts. los 100 kilos. 
Los precios del centeno mejor tenidos. Se 
cotiza: á entregar en Abril 18*75 á 19; Mayo 
19l85; Mayo-Junio 19'25; cuatro meses de 
Mayo 19 25; Julio-Agosto 18 francos 75 cén-
timos los 100 kilos. 
C A B R A (Córdoba) 4 de Abril. 
Desde ayer llueve copiosamente, y esta es 
la más grata noticia que puedo comuni-
carle". 
L a pertinaz sequía ha tenido en constante 
alarma á toda esta feraz comarca, cuyas cose-
chas podían darse por perdidas en absoluto sj 
la lluvia no hubiera venido pronto. 
Aun así, el estado general de Andalucía es 
poco satisfactorio. La provincia de Cádiz está 
en situación deplorable y hace años no se re-
cuerda calamidad semejante. Dudo que las 
lluvias alivien gran cosa su situación. En las 
demás regiones la campiña muy mala, y en 
cuanto á esta localidad el agua ha sido muy 
oportuna. 
Y a sabe ese ilustrado periódico, que la co-
secha de aceites, fuera de alguna parte-de la 
provincia de Jaén, en que fue buena, ha sido 
en general escasa; que el movimiento en los 
vinos ha sido por aquí pequeño, de modo que 
si á esto se agrega una nueva calamidad, la 
situación se hará penosa. 
Los precios del aceite en esta ciudad son: 
fresco de 33 á 34 rs. arroba; clases superiores, 
añejos de 34 á 36. Pero estos precios son pu-
ramente nominales. 
Los trigos del país de 55 á 60.—M. L . 
T A R R A G O N A 7 de Abril. 
E n nuestro mercado han regido los pre-
cios que señalamos á continuación: 
Jerezanas espíritu de vino de 35° á 84 du-
tos los 68 cortés, sin casco. 
; Id. id. de industria de 35° á 80 ds. ídem. 
Id. id. de orujo de 35° á 63 ds. con casco. 
Refinado de vino de 24° 1̂ 2 á 56 ds. la pipa 
de 64 cortes, sin casco. 
Holanda de id. de 19° 1|2 á 11 ds. la carga. 
Refinado de orujo de 24° 1|2 á 9 ds. la id. 
Holanda de id. de 19° li2 á 7 ds. la id. 
Vinos tintos Priorato de 6 á 6 li2 ds. idem. 
Id. bajos Priorato de 6 á 7 ds. id. 
Id. campo de 4 1(2 ds. á 5 id. 
Id. blancos de 3 li2 ds. á 4 id. 
Mistela negra á 11 ds. id. 
Id. blanca de 7 li2 ds. á 8. 
Aceite.—Se cotiza, según clase, de 14 rea-
les cuartán de 4'13 litros, fuera puertas. 
Cebada.—Pretenden por la nueva á 32 rea-
les cuartera de 70"80 litros. 
Sal.—Se detalla sobre el muelle á 4'50 rea-
les quintal de 41'60 kilos y á 7 reales idem la 
molida. 
Trigos.—El del país de 16 á 19 pesetas cutr-
tera de 70'80 litros, según1 
jero no hay existencia. 
liquivalencia.—Los 68 c 
litros. 
Los 16 cortés igual á l^LOü litros.—R. P. 
Del extran-
igual á 516 
A LOS VITICULTORES. 
Después de numerosos experimentos ha lo-
grado D. José Vallejo descubrir el medio para 
la desaparición radical del oidium. Entre los 
muchos propietarios de Valladolid y Fuensal-
daña, que pueden atestiguar la verdad de este 
nuevo método, citaremos á D. Juan Foronda, 
Claudio Gallego, y Cándido Torio de la pri-
mera población; á D. Pedro Conde, Valeriano 
Montiano y sobre los innumerables que han 
visto sus viñas limpias del oidium en la se-
gunda, á D. Pedro Poliz, el cual, después de 
ocho años de no tener cosecha, no obstante 
azufrar tres veces al año, tiene hoy sus viñedos 
como si tal epidemia no hubiera existido en 
ellos; haciendo la cosecha regular ó normal, 
desde el primer año que empleó el método del 
señor Vallejo. 
A la seguridad en los resultados reúne este 
invento la economía; pues cada cepa cuesta á 
lo sumo, incluyendo todos los gastos, dos cén-
timos de peseta. 
Se mecía 920 gramos (dos libras) de los pol-
vos que confeciona el autor con una arroba de 
azufre, habiendo con esta cantidad para 1.000 
cepas ó 1.500 según sean de tinto ó blanco. 
No se dá mas que una vez y la única época eb 
á la ligación. Cada 460 gramos valen dos pese-
tas, no sirviéndose pedido sin que se anticipe 
el importe. 
Unicos puntos de venta: en casa del autor 
D. José Vallejo, Manteria, 28, Valladolid ó en 
Lerin, (Navarra), D. Ensebio Vallejo. 
A cada pedido acompañará un prospeto 
con explicación detallada. 
Se ha incoado el expediente de privilegio de 
invención. 
ARTICULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
C A S A H . 
BURDEOS. 
K E H R I G . 
FRANGIA. 
4 5 — C A L L E N O T R E - D A M E 45, 
N O T A . — E l prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
Á LOS V I T I C U L T O R E S 
E l que necesite barbados de dos años, de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D . Camilo 
Castilla, de Corella (Navarra). 
A V I S O 
Á LOS 
N E G O C I A N T E S Y P R O P I K T A R I P S 
DE VINOS. 
D. F . Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos qur recibe cada dia de E s -
paña y con el solo objeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me-
dalla de plata en la Exposición universal de 
París de 18'78, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F . Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas a ser en-
tregadas en seguida cubas de 600, 500 400, 
180, 130 y 120 hectolitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
EMERBAID Y C0MPA\l\. 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París.. ^ 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 88 :^¡ü¿£ 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
ELAGUA ¡tí Q Vacuna de boca. supri^ 9 l a . r n n i e i n s t a n t á n e a r a e n u y para siempre los metálica ó narcótica. El 
de la conservación de la 
' Cáncer en 
arrl ^ H ^ ^ Wmff ¡SOM B M siempre los Wat& M B • • B H • • • 
y por consi{?uiente. la Auriíicacion y la Kstracciou.—El análisis ha probado que está agua no contiene uciuo alguno, ni ninguna substancia tóxica, 
A«i ia de Suez, bilo Verde, empleada como dentífrico diario, es la única y sola que b?i resuelto el doble problema de la supresión de la odontalgia y u^ ^ ^ " ^ ¿ g f 
dentadura.—La Opia a anaranjada de Suez, asegura su blancura sin ningún peligro.—El Vinagrillo lácteo de Suez, para el tocador, destruye la ^au^a P̂ 1" " * ¿¿aesinaí-
la*mujer; pero, es preciso tener mucho cuidado en no usarlo como denUtrico,—porque todo ácido corrompe el aliento, y pone amarillos lo* dientes que auuAui pwi u 
larse y caerse.—Dirigirse á M. SUEZ, 10, rué Ampére, Pari». ., , , 1 ^ . cu de Atoclin plaa H ^ Ü I . - Í I 
nú .uun.-n.-. ' . . . V U L , ^ ^ . . . . . . i : ' . . , i . . ; . . i littüjifi . • • • • .ic M.-iyor.—Kn Barcelona, A. U.tsanovas y compañía . 
« /, cai.c de A t o c i i a i plaza i] A a l u i i .si a . 
• 
— J . A l a -
1 
CONSTRUCCION Y REPARACION ! v T . n " ri , 4 hlñZu \ M a d r i d 
de toda clase de maqumas I A . L a m i a D l c l S , J U a i l C l U , 1 , i V l d U U U . do toda clase de máquinas 
(/e Frlijif* P é r e z § Garda, I / a f o (Rio jn . j 
Conetniccion de to-
da daec de prensas, 
• •¿•.> oboítjui te baj rma 
turbinas y demás ma-
quinas para molinos. 
Se construye toda 
dase de tubería de 
hierro para conducción 
donfraas v vapor. 
Norias para rmgos 
.')(|Í0ÍÍCIfl 3?. 91JP tJÍR Ol > • 
y bombas de diferen-
-loíuaM» B a a o n o :¡ ês sistemas, etc. etc. 
Tubería v coíuranás 
oj-O'-facnq ¡ní /viríifiqurotJi 
pa ra constriicciones 
9b oi^edivhq of. sín^ibíiqz 
urbanas. 
Tundición de útiles 
para la a^iíciiliura é 
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llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas páralos 
mismos. 
Almacén ('e camas 
de todos gustos y pre-
cos. 
Ferretería v cen-a-
jería; balcones, vei-jaá 
v herrajes de todi's 
(d;.¿es. • 
A rtefiK'tosaorícclas. 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para uva y diva , con real priviUjJu cié invéncion por ¿0 años. Premiadg en In V.\ \ usiciun 
provincial de Logroño, única en <jue hasta la iqdia ha podido presentarse. 
Trabaja deSOá SCf) cargas en cAda prensada, dejando el orujo conipletamento! seco. 
Combinar la ^encillcx con la solidez en ol nncanisino, faciljiar .su numejo a las rudas gen-
tes del campo, quesuelon ser las encargadas df su man ipu ladén . precavor v nrevenlr los fre-
cuent«f*;accidento», que de la rofum de alguna pieza suden originarse, paralizando las opera-
cionos de la reeolrccion. y ponerlas j-reiisas a! 'dcance de todas las fortunas por s u l aratnra y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á jos agricultores, lié aquí !o 
que ge propuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y (Jarcia con la prensa Kl T n m j o . Co-
locadas desde IÑ-'O. año de tan útil invento, más de dos centonares de prensas en los puebles 
do Angunciana. Abalo». Casalanira. Cuzeurrita. Cenicero. Brionos. Alfaro. Pamplona, Leiva, 
Tirgo. Haro, Finércanos, H n i n i i a. Ale-anco. Ccrdovin. / í rratesn. l ú d e l a , I ahvstida. Pud a 
(!e la Barca. Cerezo. Atea. 1 ogroño y cien puddos más . de los inmejoral lcü resultados ol te-
hi<Ios con Ta preiua F.l Trü-.H/'o en sus résped i v'tis eos; da.- in/otB arán. si Sé les pido, los v i t i -
ou'tfltro» D. i l i g u d (iovartes, 1). .losé y 1). l'.usddo Quincbces. D. Cesáreo Pañuelos v otros, 
en Friones; 1). Casimiro Maguregui, cu Angunciana; d Kxcmo. Sr. I ) . Benito María Bivaneo. 
en Haro; D . A'alentin/.crril 'a. I ) . Pedro Sfllazaj-, I ) . Bonifacio Otr.ñez. el ex-diputado señor 
Muñoz y el brigadier D. Pascual Sauz, en ( asalareina: el Sr. Ma!(¡ués de Luerte-Hijar, don 
Joaquín Kstcíani, D. José Delgado y otros m u d os, en Cuzcurrita, los .^ns. (. orcuera líeal de 
Asúa y compañía y D. Epif^ioJLgpcñn.-Cn Alfrrb; D . Matías Llórente, en Atea /a ra ge/a ; y 
d " S r . l l a í q u é s de San Nicolás, de Logroño, y e|i 'diianíos pud.los antas se rilaron, tocios los 
cuales han tenido¿ocSÉÍoTyrdÉ ver funcionar la pconsa 1:1 Triv, fo y apreciar su mérito é indií.-
cutibles ventajas,^qhé"se comprenden á la simple vista sin m cosidad de cálculo ni de racio-
cinio. 
Basta con consignar que la prensa /;'/ Ti- imjo puedo futícinhar y en efedo funciona, aunque 
se rompan |n mitad i de las piezas do que consta, y esta circunstanda. unida á s u fuerza de pre-
sión y á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparto de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día.—Se garantiza por dos años. 
9H 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
I CURACION S E G U R A 
de la A n e m i a , C loros i s , etc. 
PARIS — ENCAU8SE & CANÉSIE, 5 7 , rué Rocliechouart, 5 7 - PAHIS 
"•epositarins: Madrid: Alcaráz yOarda.-^-Barcduna; -A Uasuiu-vas y compama 
de la Casa medical I 
ENCAUSSE y G A K É S I E J 
Curación immediata de el A S M A , $1 
S O F O C A C I O N , etc. U 
EL MAS BARATO Y K F I C \ Z 
• I C I R A T Ü N A , G E N Í , B A C 0 N 3 Y C O M W ü . 
GÁLLli UE LA i 'RINUKSA, :•.:> 
BARCELONA. 
Agentes únicos en Kspüñn de la casa F. Miré-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clises, hr-ees, 
almibares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza pfira aguardientes y espiritus de vino. 
B-Unl as y otr(;s apar;;tos especiales para vinos. 
Máquinas de vaper y muelas do La Fortó para 
molinos harineros, i 
Específico el más económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el dia contra el oi-
dium de la vid. . 1 Ü- 1 ^, 
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1-kilogramo, conteniendo la formula para em-
plearlo. ^ pa(iuete ;de 250 ?ramos . . 1 peseta 75 cénts. 
» » » por correo . 2 » M » 
» 1 kilogramo. 6 » 
D E P Ó S I T O S EN PROVINCIAS. 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron, id . 
I júrgos.—D. Federico Carranza, id . 
Tarragona.—Pedro Besses, id . , 
Lérida.—Domingo Sala, droguería . 
Valladolid.—Viuda de Ponce, platería. 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia. 
Córdoba.—D. Kaíael Montion, i d . 
San Clemente ^Cuenca).—D. A . Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—1). Francisco Ruiz de la Hermosa. 
^Montados sobra Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, | 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
' M A Q U I N A S DE VAPOR COH CALDERAS T U B U L A R E S BE L L A M A I N V E R T I D A 
Envió n-anco de Prospectos detallados 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U I J B T y O , Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, i é4 . rué dn Fanbonrg-Poissonniére, Í H , PARIS 
So hace en Tudc'ílla :Logroño} de una bue-
na hacienda, compuesta de 180 obreros de 
viña, l.r.O!) olivos 'en el mejor pagar]; 1GÜ fa-
negas 'de 3.200 varas superficiales cada una) 
do excelentes tierras de regadío y secano (muy 
á propósito para plantar viña ; eras, huertas, 
casa principal espaciosa y dios para sirvientes, 
pajares, cochera cuevas con cnbaje, etc., etc. 
Dará más pormenores en Tudelilia. D. Luis 
S'uichez Beato. 
M:OS 
Enfermedades itl Estomago \ 
de los Intestinos, delPecbo 
Languidez, Debilidad 
le ios Niños , Convalecientes. 
v i l l a r o 
D K 
M h G A T I L L O S 
Carne asimilable 
S B T A S I D I K N B A J O L A S F O R M A » O I 
C H O C O L A T E , JAR ABE,SOUUCIONy POLVO s j 
P.\^s, l.r. i'onUÍR->-St-Cí.irí̂ y<nSfts 1 rs Parra"". 
Deposito: Barcelona A. Casanovay C. 
{ 
. l . A S I N A P I S M O S 
O S I . O . ' . i ' l i ALI-.s S í . M . \ ü S . L A • KUV>i\ F R A . S C K S A 
St Vende 
en todas las 
Farmacias. 
m m m m m K m m m m DFL uff: M O H A Í I S 
Cura iníaüblt tnonto los ¡vtdecirnieníos de lá cabeza, incluso la 
' jaqueca;'los males'do: esto-m: go. del vientre- lote nerv iosos. v h s 
de la infancia en gonor.d.—Se vende ¡i \'¿ y 20 n ales caja para '•><> v 
4i),tazat-, en las ¡ÍI-ÜU-,pales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, fannaci-t de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carreías, 39. } rrndpal.—l(Udrid. 
V LA M 
Solo dóLcn aiiuiilij-S',; 
como V ü l i D A D l - R i ) 
PAPEL iUGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada ai t r avés 
r,sta firma en 
1WCARNAD0 
Se calman los m á s furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, ó infaliblemente se evitan'con el Licor del Vola de 
Oí 'ire, dentífrico reconocido universalmentc por o! mejor, más aro-
mático y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan los 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde ha 
sido.presentado, inclusa la Universal de París , donde alcanzó el 
ihiicoj-rciiiio concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial de los dohrrs de uvehtx t como prescrcador infalible de los mismos. 
Dota les, en su ilistruccion. Con un frasco que 'jale SEIS reales, hay para T~servar la'boca 
linipi:!, íresca, i-erínjnaíla y abre de toda ení< rinedad durante dos meses. Exi , . t Licor del Polo 
de Or.cv. jscflP, ~, l i l i l ao , grabado de relieve en cristal. Farmacia de Orive, B ILBAO, en la cáp-
sula que recubre el tap.on. y la firma de S. de Oritc en blanco sobre Verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es fnlsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
fflvamente de vegetales y desprovisto de á d d o s y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
| esmalte deutano. Depósito central para grandes"descuentos. Bilbao, su autor. Venta al detalle 
i eai todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
^ • \ / D E P O S I T O G E N E R A L 
24, Avenue Victoria 
DK 
MUELAS 
• 
